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Дисциплина «Экономические риски» предназначена для подготовки студентов, которые обучаются по специальностям «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет и аудит», «Менеджмент организаций».

Цель изучения дисциплины – приобретение знаний будущими специалистами в области системного анализа категории активного риска различного спектра экономических проблем с использованием специальных экономико-математических методов. 

Задача изучения дисциплины:
-	расширение и углубление знаний качественных и количественных особенностей экономических процессов с учётом риска;
-	овладение методологией и методикой построения, анализа и использования экономико-математических методов, учитывающих риск;





Тема 1. Неизбежность риска в хозяйственной деятельности предприятий.
Тема 2. Сущность и классификация экономических рисков.
Тема 3. Теория полезности и принятие решений в условиях риска.
Тема 4. Методы оценки экономических рисков, классификация измерений риска.
Тема 5. Система количественных оценок экономического риска.
Тема 6. Экспертные оценки степени риска.
Тема 7.  Риск и теория игр.
Тема 8. Риск на финансовом рынке.
Тема 9. Методы снижения риска в разных сферах деятельности производителей.


3. Указания к выполнению контрольной работы

1.	Контрольную работу выполняют после изучения студентом курса «Экономические риски». Целью её выполнения является закрепление основных знаний и приобретение навыков практической деятельности.
2.	Контрольная работа состоит из двух разделов: 
-	теоретической части, номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре зачётной книжки (соответственно, 1-й вариант – номеру 00 - 2341) 
-	решения практических задач, вариант задач также соответствует последней цифре зачётной книжки. При решении задач не следует ограничиваться записью конечного результата. Необходимо подробно описать все расчёты, а также содержание задачи;
-	в конце работы студент указывает список литературы, который оформляет в установленной форме.


4. Задание на контрольную работу

4.1. Теоретические вопросы
1.	Необходимость изучения экономического риска в условиях рыночной экономики.
2.	Сущность экономических рисков и их классификация.




7.	Риск-менеджмент как часть финансового менеджмента.
8.	Способы и методы снижения риска.
9.	Риск на финансовом рынке.




Фирма пересматривает свою ценовую политику. На товар А вводится новая цена. В случае её адаптации на рынке фирма будет иметь дополнительную прибыль, если потребитель не готов к изменению цены – фирма понесёт потери (размер прибыли и потерь указан в таблице 1.1). Вероятность прибыли и потерь равна 0,5 и 0,5.
	Определите наиболее целесообразное управленческое решение, используя дерево решений.
Таблица 1.1.





	Исследуются два инвестиционных проекта, А и В. Прибыль в результате вложения в проект А и В, а также вероятность ее получения, количество случаев наблюдений приведено в таблице 2.1.  


































№ варианта Величина показателя 	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9




По данным баланса фирмы (табл.4.1) с помощью метода анализа целесообразности затрат определить область финансового состояния предприятия на начало и на конец периода.
Таблица 4.1.
№ варианта Величина показателя 	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	начало периода	конец периода	начало периода	конец периода	начало периода	конец периода	начало периода	конец периода	начало периода	конец периода	начало периода	конец периода	начало периода	конец периода	начало периода	конец периода	начало периода	конец периода	начало периода	конец периода
1. Общая величина запасов (З)	15	52	54	10	49	40	24	25	699	489	0	0	13	45	82	41	54	43	94	56
2. Наличие собственных оборотных средств	46	31	13	12	50	76	46	27	549	943	0,5	-2,1	15	15	152	53	48	56	158	85
3. Величина функционирующего капитала	156	84	53	15	94	41	22	19	486	641	0,5	-2,1	18	56	183	55	18	58	186	91
4. Общая величина источников	46	80	18	15	59	30	49	29	468	463	0,5	-2,1	19	18	40	40	123	40	81	53
5. ФС= Кс.об.- З	31	-21	-41	2	1	36	22	2	-150	454	0,5	-2,1	2	-30	70	12	-6	13	64	29
6. ФТ= Кс.дз.- З	141	32	-1	5	45	1	-2	-6	-213	152	0,5	-2,1	5	11	101	14	-36	15	92	35
7. ФО= Ко.- З	31	28	-36	5	10	-10	25	4	-231	-26	0,5	-2,1	6	-27	-42	-1	69	-3	-13	-3





Инвестор определил, что на протяжении последних лет среднегодовые доходы на рынке ценных бумаг не изменялись. Величина их и доходов по различным акциям приведены в таблице. По методу оценки капитальных активов определить наименее рискованные акции.
Таблица 3.1.
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